









ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
Визначені основні напрями вивчення здібностей соціального 
інтелекту студентів. Показні результати взаємозв’язку соціа-
льного інтелекту та особливостей особистості та спілкування 
студентів. Наведені дані про особливості особистості та пове-
дінки студентів з різними рівнями соціального інтелекту.  





людей	 та	 соціальні	 групи,	 успішне	 прогнозування	 їх	 реакції	 в	





вої	 професійно	 важливих	 властивостей	 майбутніх	 спеціалістів	
(Н.	В.	Альохіна,	 А.	В.	Берклунд,	 Н.	В.	Дегтярева,	 О.	Є.	Козлова,	
М.	О.	Лукічева,	 Л.	О.	Ляховець.,	 Г.	В.	Ожубко,	 О.	Ю.	Павлова,	 С.	В.	Ру-
денко	тощо).		
Вченими	 проведені	 дослідження	 особливостей	 здібностей	
соціального	інтелекту	студентів,	які	навчаються	за	різними	спе-
ціальностями.	 В	 деяких	 роботах	 показано,	 що	 у	 студентів,	 які	
навчаються	 за	 спеціальністю	 типу	 «людина-людина»	 більш	 ви-
сокі	 показники	 розвитку	 соціального	 інтелекту,	 ніж	 у	 тих,	 хто	
опанує	 спеціальність	 типу	 «людина-знакова	 система»	 (напри-
клад,	 Є.	 О.	Капустіна),	 але	 в	 роботах	 інших	 дослідників	 (напри-






вченими	 результати	 щодо	 розвитку	 здібностей	 соціального	 ін-
телекту	 у	 ВНЗ	 також	 мають	 протиріччя:	 є	 дані	 про	 відсутність	
достовірних	відмінностей	в	рівні	соціального	інтелекту	у	студе-





інтелекту	 в	 структурі	 особистості	 та	 поведінці	 осіб,	 які	 навча-
ються	у	ВНЗ.	Були	отримані	дані	про	достовірні	взаємозв’язки	
між	 загальним	 та	 соціальним	 інтелектом	 у	 студентів	
(Н.	Л.	Каменська,	М.	К.	Кременчуцька,	С.	В.	Харченко).	Встановле-




вість,	 тямущість,	 чуйність,	 терпимість	 (Є.	О.	Капустина),	 насту-
пальна,	активна	позиція,	низька	вразливість	та	негативна	агре-
сивність	(С.	В.	Харченко).		
Дослідниками	 виявлені	 особливості	взаємозв’язків	 здібнос-
тей	 соціального	 інтелекту	 з	 властивостями	 особистості	 студен-
тів,	 а	 саме,	 андрогенною	 психологічною	 статтю	 (З.	А.	Рахманку-
лова,	 В.	О.	Порядіна),	 здатністю	 організації	 експериментально-
дослідну	 діяльність	 (Н.	А.	Амінов,	 М.	В.	Молоканов),	 провідними	
складовими	самоактуалізації	(А.	Є.	Ільїних,	О.	Ю.	Суднева,	С.	В.	Хар-
ченко),	суверенністю	психологічного	простору	(С.	В.	Харченко).	
В	 низці	 досліджень	 вчені	 порівнювали	 особливості	 особис-
тості	та	поведінки	 студентів	 з	різними	 рівнями	 соціального	 ін-
телекту.	 Дані	 Н.	А.	Філіної	 свідчать,	 що	 студенти	 з	 високим	 рів-
нем	 соціального	 інтелекту	 відповідальні	 за	 власні	 рішення,	 їх	


















соціального	 інтелекту	 прагнуть	 лідерства,	 домінування,	 вияв-
ляють	 владність	 і	 непоступливість,	 хочуть	 мати	 вагу	 в	 очах	 ін-
ших,	 розпоряджатися,	мати	успіх,	 ігноруючи	чужі	бажання	 і	 во-
лю.	Вони	можуть	у	процесі	комунікації	в	основному	використо-
вують	рішучу	й	категоричну	форму	прохань,	а	при	опорі	можуть	
проявляти	 агресію,	 недружелюбність,	 гнів.	 У	 комунікативному	
процесі	 студенти	 з	 низьким	 рівнем	 розвитку	 соціального	 інте-
лекту	 часто	 демонструють	 наполегливість,	 впертість,	 а	 також	




льного	 інтелекту	 був	 дуже	 високим,	 спостерігалося	 сильне	 збі-
льшення	 маніпулятивних	 тенденцій,	 знижений	 рівень	 власної	
гідності,	емпатії,	висока	обережність	(низькі	показники	імпуль-
сивності),	 догматичність	 мислення,	 низький	 рівень	 моральної	
свідомості	з	одночасно	високим	почуттям	задоволеності	спілку-
ванням	 і	 стосунками	 у	 близькому	 колі	 [1].	 Студенти	 з	 високим	





кту	 проявляють	 труднощі	 в	 міжособистісному	 спілкуванні,	 для	



















навчаються	 за	 різними	 спеціальностями	 та	 на	 різних	 курсах,	
вивчений	взаємозв’язок	соціального	 інтелекту	та	особливостей	
особистості	та	поведінки	студентів.		





ти	 коммуникативного	 процесса	 между	 социальным	 педагогом	 и	 де-
тьми	группы	риска	 :	автореф.	дис.	…	канд.	психол.	наук	 :	 19.00.05.	М.,	
2016.	25	с.	
Одержано 26.02.2018 
Определены основные направления изучения способностей со-
циального интеллекта студентов. Показаны результаты 
взаимосвязи социального интеллекта и особенностей лично-
сти и общения студентов. Приведены данные об особенностях 
личности и поведения студентов с различными уровнями со-
циального интеллекта. 
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